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Kelas ibu hamil rutin dilaksanakan di Kabupaten Batang Hari sejak 5 tahun terakhir, jumlah ibu hamil
yang telah mengikuti kelas ibu hamil di Kabupaten Batang Hari tahun 2015 sebesar 83%, namun
pada Kecamatan Muara Tembesi persentase ibu hamil yang berkunjung ke kelas ibu hamil masih
rendah (45,5%).Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis faktor- faktor yang berhubungan
dengan keikutsertaan ibu hamil dalam kelas ibu hamil di Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten
Batang Hari Provinsi Jambi. Jenis penelitian adalah explanatory research dengan desain cross
sectional study. Populasi penelitian ini adalah seluruh ibu hamil di Kecamatan Muara Tembesi
sebanyak 265 ibu hamil. Teknik pengambilan sampel menggunakan simple random sampling dengan
jumlah sampel penelitian sebanyak 71 ibu hamil. Data dikumpulkan dengan mengunakan kuesioner
dan dianalisis secara univariat dan bivariat dengan uji chi-square. Hasil penelitian menunjukkan
mayoritas ibu hamil mengikuti kelas ibu hamil (62,0%), ibu berpengetahuan baik (67,6%) dan ada
dukungan suami (62,0%), ada hubungan pengetahuan tentang kelas ibu hamil (ρvalue = 0,013), sikap
tentang kelas ibu hamil (ρ value = 0,040) dan dukungan suami (ρvalue= 0,033) dengan keikutsertaan
kelas ibu hamil. Sedangkan variabel umur, pendidikan, pekerjaan dan gravida tidak berhubungan
dengan keikutsertaan kelas ibu hamil. Disarankan kepada bidan sebagai fasilitator kelas ibu hamil
dapat mempromosikan kegiatan kelas ibu hamil dan lebih meningkatkan pengetahuan ibu hamil
tentang manfaat tablet tambah darah dan pemeriksaan laboratorium pada saat antenatalcare
dengan cara penyuluhan, simulasi dan komunikasi interpersonal
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